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KEPUTUSAN pilihanrayakampusbagi
pemilihanMajlis PerwakilanPelajar(MPP)
sesi 2012/2013minggu ini menunjukkan
dominasikumpulanproaspirasiyang me-
menangi17daripada20 perwakilandi ins-
titusipengajiantinggiawam(IPTA).
Jumlahitumelibatkankemenanganbesar
di 13kampusIPTA, kemenangancalonin-
dividuyangcenderungkepadaproaspirasidi
empatkampusdanhanyakalahkepadakum-
pulanpromahasiswadi satukampus.
Dua kubu kuat promahasiswayangdi-
selubungikhabarangin akan tumpaster-
paksamelaluipernilihansemula,satu da-
ripadanyaatasmasalahteknikalsementara
satulagibergantungkepadaduakerusiyang
seri untuk menentukankemenangantipis
kepadapromahasiswatauproaspirasi.
Secararasminya,kumpulanproaspirasi
mahupunpromahasiswatidakmewakilise-
nario politik kepartiannegaratetapi bagi
wargakampusdanrakyatMalaysiasecara
umumnya, telah lama melabelkan ke-
dua-duanyamewakili kumpulanprokera-
jaanataupropembangkang.
MemandangkanPilihan Raya Umum
Ke-13(PRU13)semakinhampir,pilihanraya
kampuskali ini menarikperhatianramai
bagi melihat kecenderunganmuda-mudi
yangdikatakanbakalmenentukanpernim-
pin danhalatujunegaraselepas2013.
Sepertimana dalam sebuahPRU, ke-
menangansatupihak mengatasilawannya
dalam pilihan raya kampusbukan sahaja
menunjukkan sokonganpengundi muda
malahanmenggambarkanpenolakanter-
hadappihaklawanyangkalah.
Walaupuntiada hubunganrasmi calon
MPP denqan kumpulan tertentu di luar
kampus,persepsiwargaIPTA terhadapca-
Ion terbabitakantercalitsamadenganpan-
danganmerekaterhadapkumpulanpolitik
di luar,terutamanyamelihatkantaktikber-
kempendanisu yangdibangkitkan.
Secarakeseluruhan,prosesberkempendan
pengundianpadapernilihankaliinidilihatber-
jalandenganlancardanlebihbaikberbanding
tahun-tahunsebelumnya,menggambarkanpa-
ramahasiswayangsemakinmatang.
Hanyabeberapakejadiandikesan men-
cemarsuasanapilihanrayakampusseperti
seorangpelajarmendakwadipukuldansu-
rat layang menggunakannama Perdana
Menteriyangdisyakitaktikpihaktertentu
mempengaruhisentimenwargaIPTA.
Bagairnanapun,kebanyakancalon MPP
kali ini bertindaksebagaicendekiawanmu-
dadanlebihfokuskepadaisudalamanIPTA
sertakebajikanpelajarberbandingretorik
berkaitanagendamahupunpolitik kepar-
tiandi luarkampus.
Lebih membanggakan,ramaiantaraca-
Ion mudaini juga menyahutseruantidak
membawapolitik kepartiankedalamkam-
pusagarMPP di setiapIPTA dapatmemberi
fokuskepadaisu-isupelajartanpacampur
tanganpihakluar.
lni termasukmenyekatketaksubanwar-
gaIPTA kepadamana-manapergerakanpo-
litik sehinggamengabaikantugassertame-
nyalahgunaplatformuntuk memperjuang-
kankebajikanparapelajar.
Bagi tokoh akademik,Tan Sri Ibrahim
Abu Shah,keputusanpilihanrayakampus
kali ini menunjukkantrendkematangandi
kalanganmahasiswayangkebanyakannya
telahsedardanmemaharnirealitinegara.
"Merekanampaknyasudahtahudanfa-
hamtanggungjawabdiri sendiriselakupe-
lapis sertaimplikasiburuk kepadanegara
jika bertindaktanpaberfikirsecarawaras.
"Kemenanganbesar kepadakumpulan
proaspirasijugamenunjukkanadanyakecen-
derunganorangmudamenyokongkerajaan
danmenolakpembangkang,"katanya.
Walaupunadapihakyangmenyarankan
kumpulanmahasiswatidakdiberikanlabel,
beliaumerasakansemuanyaperlubergan-
tungkepadasuasanadanrealitisemasa.
Tegasnya,golonganpelajarsendiriyang
melabelkandiri sendiriapabilamahu ma-
hasiswadibenarkanberpolitikdan meme-
gang jawatan politik di luar kampus se-
hinggamemaksakerajaanmemindaAkta
UniversitidanKolejUniversiti(AUKU).
"Sukaatautidak,pelajar-pelajarini cen-
derunguntuk menunjukkansokongandan
mahudibenarkanmenyokongparti politik
tertentu.Dahulutidakjelastetapisekarang
labelkumpulantertentuini adalahjelas.
"Walaupun ada buruk baiknya, realiti
semasamemerlukanadanyalabeltersebut
kerana mahasiswaperlu membuatkepu-
tusanyangjelas.Denganmenyokongproas-
pirasi,bolehdiumpamakanmerekamenyo-
kongkerajaan,"ujarnya.
Walaupunbersetujupolitikkepartiandi-
halang daripadamengganggumahasiswa
yang sepatutnyafokus kepadapelajaran,
beliauberharapsemuapihakmenerirnarea-
liti labeltertentuasalkanpolitik luar ti:dak
dibawakedalamkampus.
Menurut Ibrahim,walaupunkumpulan
promahasiswadilihat lebih vokal, berani
dan agresif,keputusanpernilihanmenun-
jukkankumpulanmajoritiyangsenyapse-
lamaini tetapmenyokongkumpulanproas-
pirasidankerajaan.
''Trendtersebutberkaitrapatdenganke-
jayaanprogramtransformasiolehPerdanaMen-
ten yangmernilihearnterbukadanteluste-
rutamanyadengangenerasimudadanpelajar.
"PerdanaMenterijugakerapturonpadang
dan menggunakanmediabarn dalamme-
maharnikehendakrakyat.Pendekatanini
membolehkanorangmudadanpelajarberfikir
denganlebihbaikdanmatang,"jelasnya.
Presiden PersatuanAlumni Pernimpin
MahasiswaAspirasiMalaysia(Aspirasi),Mo-
hd. ShaharAbdullahpulaberpendapatapa
yang berlaku dalampilihan raya kampus
tahun ini merupakansatumanifestasike-
padaapayangakanberlakupadaPRU13.
"Kitalihatkemenanganbesarproaspirasi
menunjukkanisyaratjelas iaitu anak-anak
mudakini kembalimemberikankeyakinan
kepadakepirnpinannegaradenganmem-
pertaruhkanmasadepandankebajikanme-
rekakepadacalonyangmendokongaspirasi
universitidankerajaan.
"Ini menunjukkan apa yang Perdana
Menterilakukanselamaini memberikesan
mendalamdan keterbukaanbeliau telah
menjamin lakaran harapan orang muda
akantercapai,"katanyil.
Beliaujugayakinmomentumpilihanra-
yakampusitu akanberterusandi luarapa-
bila masyarakatmelihatgolonganberilmu
di kampusjugamenyokongkerajaan.
Jelasnya,sebanyak,85peratusdaripada
sekitar 620 kerusi yang dipertandingkan
tahunini dimenangicalonproaspirasidan
itu menunjukkanwarga IPTA mahu me-
ngekalkankeadilansemulajadibagimem-
boleh mahasiswaduduk belajar dan bu-
kannya-ditarikmenyertairusuhanjalanan.
"Ini adalahpetunjuk jelas modus ope-
randipembangkangditolakmahasiswaIP-
TA yang lebih mengutamakanbelajar di
kelasdanmenirribailmu di perpustakaan.
''Parapelajarmempunyaiimpianmasade-
panmasing-masing.Merekasudahbijakme-
milihselepasmenilaiapayangPerdanaMenteri
laksanakanselamainiseterusnyamemilihcalon
yangmenjagakepentinganmereka,"ujamya.
Beliaujug~berbanggacalon-calonproas-
pirasimenunjukkankematangandalamme-
menangihati mahasiswamelalui kaedah
kempenyanglebihtersusundanjelas.
Mohd. Shaharbagaimanapunsekalilagi
mengingatkansemuawargaIPTAagartidak
membawamasukpolitikkepartiankedalam
kampuswalaupunmerekasudahbolehber-
politikdi luar.
"Selepaselesaipilihanrayakampus,saya
berharapsemuacalonyangmenangtunaikan
manifestomasing-masing,tunaikanjanjidan
buatkerjabersungguh-sungguhdalamsatu
tahunberikutnyatanpamengiraproaspirasi
mahupunpromahasiswa.
"Selainitu, janganlupamenilaikemam-
puandiri dalampersatuandan sebagaipe-
lajar,seterusnyaberingatagarmembawasua-
ra akarumbidi perwakilankebangsaandan
bukannyasuara'oranglain',"tegasnya.
Beliau turut menasihatkanparaperwa-
kilan bersediaberinteraksidenganisu an-
tarabangsakeranamerekajugabakalmen-
jadi dutanegarayangakanmembawaimej
Malaysiadi matadunia.
